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Comparison and evaluation of employment policy of the local disable
———Employment for the disabled in proportion as an example
YANG Di
( College of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Employment for the disabled in proportion takes an important part in our disabled employment system. This policy isn’ t
executed for a long time，but it has played an active role in promoting employment of the disabled. At the same time，because of inade-
quate relevant policies and laws，it has also brought about some problems. This article will study the policies of employment for the dis-
abled in proportion in 31 provinces、autonomous regions、municipalities，adopt three indicators: size ratio、coverage、employment
security fund，then evaluate mandatory、coordination、fairness of these policies and effect of policy implementation，analyze the com-
mon and the difference between different regions，at last I will make some suggestions about promoting employment of the disabled.






明确了我国 1988 － 1992 年残疾人就业事业开展的具体要
求，随后国家相继制定了残疾人事业 “九五”、 “十五”、
“十一五”计划及有关残疾人就业的政策法规，如 1990 年







残疾人就业形式之一，自 1992 年在上海等 9 个城市实施试
点以来，取得了良好成效，2003 年我国城镇按比例安排残
疾人就业人 数 是 8. 4 万，2004 年 8. 8 万，2005 年 11 万，
2006 年 9. 9 万，2007 年 11. 5 万，2008 年和 2009 年由于受
国际金融危机的影响，这一比例有所下降，分别为 9. 9 万
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的主要依据是 1989 年至 1990 年，有关部门在全国 29 个省










安徽、重庆、广东、广西 ( 自治区辖市的单位) 、贵州、海南、河北、黑龙江、湖北、
湖南、江苏、江西、内蒙古、青海、山东、山西、陕西、四川、天津、浙江、甘肃
二 ≥1. 6% 福建、河南、吉林、上海、
三 ≥1. 7% 北京、辽宁、

















表 2 按比例安排残疾人就业的覆盖范围 ( 户籍限制)
保 障 范 围 地 区
限于城镇 北京、重庆、广东、广西、贵州、黑龙江、河南、江西、辽宁、青海、山西、上海、天津、云南、甘肃
覆盖城镇和农村 安徽、福建、海南、河北、湖南、江苏、湖北、吉林、内蒙古、山东、陕西、四川、新疆、浙江
表 3 按比例安排残疾人就业的覆盖范围 ( 残疾证限制)
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准主要分为四种情况( 见表 4) : ( 1) 保障金的征收按照本地
区上一年职工平均工资的 100% 缴纳。( 2) 部分省份没有实
行平均工资的全额缴纳，而实施差额缴纳。如北京按 60%缴
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况。如自 2006 年起，北京市“残保金”的征收由残联改为地





































表 1 和表 4 显示，安徽、重庆、贵州、河北、黑龙江、湖北、
湖南、江西、内蒙古、青海、山东、山西、陕西、四川、浙江、甘肃




































和浙江。据统计，全国 16 岁及 16 岁以上参加社会保险的残
疾人占 43. 04%，其中城市为 72. 57%，农村为 31. 44%。［3］城
乡分治的政策规定阻碍了农村劳动力向非农领域和城镇转
移，不利于各地区残疾人就业工作的开展和衔接。在我国残









就业 66. 08%，集中就业 21. 14%，按比例就业 12. 77% ; 广西
壮族自治区个体就业 44. 94%，集中就业 21. 15%，按比例就
业 33. 91% ; 江苏省个体就业 39. 17%，集中就业 36. 58%，按
比例就业 24. 24%。只有北京、天津、广东这三个地区按比例
就业成为了残疾人就业的主要途径。如北京 2007、2008、
2009 年按比例就业所占比例分别为 70. 5%，67. 1%，66. 3%，
广东 省 2007、2008、2009 年 按 比 例 就 业 分 别 为 38. 88%、
40. 28%，40. 22%。到 2009 年底，农村的就业残疾人中，从事
农业 生 产 劳 动 的 残 疾 人 是 最 多 的，如 北 京 57. 7%，天 津




将是一个难题。 ( 下转第 110 页)
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